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Kendisinle gazetelerimizin git­
tikçe daha çok sütun tahsis et­
tikleri seçim bahsine bir kaç sa­
tırla dahi karışmak hevesinde de­
ğilim. Bu ateşli konuda da edebi­
yat ve tarih hudutları içinde ka­
larak sade şunu söyliyeyim ki, 
memleketimizde iyi yahut kötü 
işlemek şartiyle- 1908 den yani 
otuz sekiz yıldanberi Millet Mec­
lisi, eskiden ayan ve mebusan kı­
sımlarım muhtevi olarak; Cum - 
huriyetten beri de tek meclis ha­
linde mevcut bulunduğu halde, 
mebus olmak ihtirasını anlatıp 
mebusan meclisine ait sahneleri 
canlandıran bir romanımız yok. 
Bu husustaki tek yazı hatıram, 
Ok meclisin toplandığı zamana a- 
It olarak bir mizah mecmuasında 
çocukken okuduğum (Mebusun 
Aşkı) ismiyle ve belki pek adı 
bir tefrikadan ibarettir. Halbuki, 
gerek Istanbuldaki mebusan mec­
lisinde ve gerek Büyük Millet 
Meclisinde bir çok romancı edip­
lerimiz bulundular, ve meselâ 
Barres’in Fransız mebusan mec - 
lisi hakkında yazmış olduğu say­
falara yakın kuvvette şeyle.T ya­
zabilirlerdi. Fakat her halde bu 
teşrii hayat romancılarımıza bir 
gün ilham verirse bu ilhamın 
mahsulleri iki dereceli seçimle ar­
tık başîıyan tek dereceli seçimin 
hikâyesinde farklı mahiyetle^ ar- 
zedecek pek başka ve ayrı çehre­
leri tasvir edip mücadeleleri an - 
latacaktır.
Bilhassa aday çehreleri pek 
farklı olacak... Bunların iki dere­
celi devreye aitlerinden bermurat 
olmuş veya olmamış bir çok sima 
hatırlıyorum. Hele bir tanesi, hem
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isim sahibi olmak İçin mebus se­
çilmeğe de ihtiyacı bulunmıyan, 
zaten tanınmış bir zattı ki, yıl * 
lardanberi bu arzuyu besliyor ve 
faaliyet ve alâkası sade meclisin 
yenileşme zamanına münhasır 
kalmıyarak her münhali şahsiyle |  
doldurmak üzere harekete geçi-| 
yordu. Bu sebeple, cebinde taşıdı-1 
ğı kara kaplı bir defter vardı ve İ 
bunda bütün millet vekillerinin i- | 
simleri yazılıydı. Bilhassa yaşlı - |  
laria hastaların sıhhî durumları 
günü gününe kaydolunurdu.
Bir gün kendisine tesadüfüm 
de bir millet vekiline akrabam - 
dan biri tarafından yapılmış mü­
him ve tehlikeli bir ameliyatı ha­
ber vermiş ve: (— Evet, biliyo­
rum, fakat bu ameliyat muvaf - 
fakıyetle neticelenmiş. Halbuki.,.. 
Mebusu filân çok hasta.) cevabını 
almıştım. Vücude getirdiği haber 
alma teşkilâtı o kadar mükem - 
meldi ki, söylediği hasta mebusun 
ancak iki gün sonra ölümünü o- 
kuyacaktım.
Ve iki üç yıl evvel nihayet bu 
defteri kapıyarak kendi de seçil­
miş, meclise girmiş ve sıhhî du - 
rumu artık başka cep defterleri­
nin notlan arasında kaydedilir 
olmuştu. Yeni seçimin sert dalga­
lı, fakat sahili yakın denizinde 
yüzmiye cesaret edecek mi, yani 
aday mı, bilmiyorum. Fakat eğer 
namzet olup kabarmış denizin, 
haşin dalgalarına atılacaksa, mü­
cadelenin pençeleşmeleri içinde 
eski defterinin notlariyle baş - 
başa tadılmış o rahat heyecanla - 
rım hiç şüphesiz ki hasretle ha- 
tırlıyacaktır.
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